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l'he athletic �tivi tics of' Me.rin.n 
College are; '"'t:.., 1 ·omo·: n:1.t restricted, 
but i:nc fu.cn: ty hs.J g:.. ve11 to u J the 
opport-ni ty 0f 1...i.evu) opine: our ridir!g 
and s�·iirr:mi:1.:, o�.l.li"ties. 
T"ne ridi ng cln..,3".!B .have b'3en pro-
gressir,..,. nplond · dl;· ."J.;. tnout nn-· serious 
•"r.:ish::i.p; !1or;e·.-or ea.ch of .,he..;e potential 
horsc1"0men he.s Lad her moment of frie;ht 
a.nd trc:r.:bli '16·, 
Por .. ,,,p3 \,O do not rnali�e ho", for­
tuno.te m, are to possess ou ,.. 01 n :ndoor 
swimnine nt t..n.Y -ci1.te conven.:.en"'v tv 01.1r­
sehes. ' ... ho fef.i is s1 iall and .. he be.10-
fi ts (!reo.'I,. A fu:1 igil'ls, frc:n tho evi­
dence of r.et bntninc suitv in the lock­
er-ro0m, have tnkun a1lvanta "6 of this 
offer, 1ut tho proportion of college 
studonts to the n 1moor of srrimmors i.J 
too srr.all to cc ovurluokod. Should we 
ozr,ect otl.er o.thlcai::: cppcrtuni "'..ies if 
wo do not •ke usu of those already 
offerod to us. 
Snip-- .map 1 Snl�)- Eno.!? ! 
Whore's the :i. astc? 1,;;,· comp ..... ss? ,3na tch-
es of con·,,..,r�o.t:..on sut-h :..s � ...hiJ rncy be 
hef\rd u•mr:y Fridav nf .. er!.CC!1 o.� one 
o 'clMir. 0na.er S1S1/Jr : ,a.ry J·irw' 3 c·trs­
fnl s:iporvt::;ion, :10 cet outi cc1r scissors
a.nu o...tr .i:-')s.,e o.nd delve ir11i'"I th:i ".rt 0f
cuttin · o.r.11 mountin�. Ono --ollld thiruc
we r;,: rru il: our third er f01'.'tl1 cn:..l'..Lool
(h�tinb loot c0un� in thu mu�nv j�v),
Bat i::ifn.:-rtilEJ ..,r not 1YC do Ho.vc:, fun.
Ju3t o.sic Si :..to: r:.:..i..ry Jn.no !. . .., 
-2-
lh c n 'J.,.e ui ,.JO'lr.. cs dfl t r ,, .. . . 
.. :.ic .. � ..... s .... ue •. OJva".:i.Li Jr.t.: .. t; :1 ... . r.1. 1.11 
Coll..'C-'a unJer +ho able st:.pe:·1:i. ... io:1 of 
MrP. Po.;( :.E>o Furrell, elves. +c the 
:;.or en of Inc.iu.,t..poli:; an oppcrtllni ty 
to rr.nl.e cool:ir.:G ut r..orr.e u \'tork of urt. 
Cl�snes are co:1duc-:ed curing the 
ll.f terno-:m :i�d oi.ru Li -i- f 0r tr.e conver.-
iorcu of 1;.1050 r. ..... c .. rl.'..r.g. The co-ursv 
is bo:.m oifo.rui .... t ···n-;:, r ,u:3O:,::hle 
rat en ar.d \':O o._ o L o.r�s.1.1: t o ,>o!:t � 
otudo:, t'3 ·.".lJ. t.:O pr · .o "Jf .. ?'-., p1·og­
ram; mu:'.o ii. lea•·dnc ho\" -..!"d ··\·-t 
to cook, �o �ho ur3 u�n�le to par­
ticiputo L. t.10 work cf t:1oc0 clnoaoc 
f ully rot llzo v.1ha:t w..:i uru mloai1� 
.i.hcno,·or \'IO po.uo thooo cloood docrn 
thct cro un:..blo to coniino tho tompt­
i�.g o.rorroa to tho kitchen. 
THE P01.�NCE OF PORCELAIN' 
Hu.d yo·,1 ovor u8oociutcd a largo, 
powerf ul t.vruo ,:i tl! ;.. £r--eilo, porco­
luin touc•uo? Fuon:u;-y 16, boforo tho 
hor .. o LC01.01 �·.er; cl�.0000, r.;r1. :nura s.
Nm1. ,,idvl1 ¥'1-.1':':'u chill.!. t.t;�),e,rjt7, 
r'J'VO'll011 t'mt tl!3 ".RvCT:0.11CO cf. _Foroe­
l:..i.in" : •. Eulvpn i.o the ucuul utory of 
tHo _v0rfoot pJrcul�in mi.xtnro i . \t 
rmcl.1t nuiror liu·.ro bc,0:..1 di.uccvorod bud 
it no-t Doon f or u. l: o:-..,o. J,;ro .. N ..,w,
whc ht..o too1. i..toroo�vod in tho otudy 
o'f. ohiD'1. oiuco bor youtL, ·,oll tlio 
ctor;r nlnch 0:10 7.onrncd r�ur.: �!r t.10 
cour..10 of .1.n oduo1::1.tioi: \�' •• ioL bt...o oul­
r.:..i.r:o. iiod in t:er 11oni th, ... ti.O 1 L::; lnw;:i­
ir..; luc trrer o� tlw Uhu:--1.Jo H. rv;.,y0r 
Ed1..oaticLnl Do1,c.r:tr..()1.t • 
0cc .:!"J.y, ,,hon yot 11a Frcdu_·iok 
Baottrcr co s 1.xon,,·. nt t1J:-::ttGl.ol to opur 
hiJ norca �r �o �-wc+or �pc,oj, bo 
foe:1<1 th.:: u:.i. ·...:: ,:.o \'l .,l1)�+0a .. i'o mt 
tho llv0VL O 9:J !-. p• ,rt: C;-.;!_ :' �;. •• :. ,;{ 
c luy. B:....ot1,,-·u1 , :,..n 0.1-c. tour r o t ... r'l,' 
D:'lnu(uoturor, ·.,t�'J c-r-ur 01: ·c;· o · 1·: t 
for boi;·co-:: me :lcj.-,g c ... ny, � --:;:.� ;,0t­
tcur gnthoror. tJ .r,.u 1...,f i: .• o s1,llc-:+-.,,_�'>u 
io:!;o Lia GU..!.dlo-bn.g ·md redo 1.1. 
Fpcn c.rnvi:,g t..t .• is douti::�,tlor. ho 
dbcovon,d ,;ho. t t1.o oloy ha� aJ r Jody 
bog'Un to hcu·don and whon touohcd l'ly 
(pEl(;o .:;) 


.. 
LET' S AR!-1. ¥:1'.:'H PRAYER � ------··---
A recent bullnti!'l relating to the 
Austrb.h criJio re·,eals that i:nrnediate­
ly follow..:.ng· Adolp.1 Hitler I s &eiz..1re of 
his na.tivt, Ac1str:.a 1.inder the flag of his 
adopted count�y, the Germen chancellor 
issued a dcc-:oo 1,ha:� is cha.racteriat io 
of tLe I�a--:i regitne in Germany. Barring 
all Je�-:s :from busi::1ess, the new govern­
ment has pla->od all formor Jowish osto..t­
lislunonts in tho hands of a few choson 
sub,jects and ho.s torrorizod tho nation 
by rE>fusing tr.e admittance of Jews to 
every public pl�ca. 
Romoved as it mo.y soem from tho 
affairs of Marinn Collego, tho Jewish 
subjoc�ion in Auotri� is of irnmodiuto 
interest to the only Co..tholic college 
for \',omen in Indinnn.poli s. 1Jni ted o..s 
we ':\ore our forcos n y easily riso RS 
a body in prnyer--prver to fight tho 
rushing m,rch of bicotc-d eovornmonts 
und0r le'lders who stop short of noth­
ing to 'l. ttnin thdr goo.ls.
If Jewish subjection in acco.n­
plished, an eager Hitler or MussoUni 
will then seek to crush any force which 
mar hinder his dosired success. This 
means then tho.t the Catholic church, 
being the greatest opposing power of 
the "Might is right" policy of such men, 
is next in the line of fire. 
Therefore, if the Catholic church 
is to avoid bloodshed a.nd possible per­
secution 1n·the :futuro, the Catholic 
student who is most active in the army 
of Catholic action, can and must con­
tribute to the armament of prayor • 
Prllyer, the only o.rmor tho.t will with­
hold tho onalought of plundering dicta.­
tors o.nd hold the world to poaco. 
••• 
subscriptions for tho balance of 
tho year "l.I'O twonty-fivo .cents. Fivo 
conta .for. .a-single -copy.
NOON SERVICES 
For the convenie�ce of all students 
a'ti f.�rian Collebre, Lenten devotions are 
being rield s.'ti eleven-fifty A, M. during 
�ho f)rty day period. 
Benodiotion of the Most Blessed Sac­
rament and the Litany of Saint Joseph is 
the schedule followed by Rovorand John 
Doylo, the oollog-3 chaplain. Ccngrogn­
tional s�nging to thu aocompanimont of 
tho 01·ean adds o. sr,iri tual simplicity to 
tho sorvice that in seldom found in o. . ·· 
larger church. 
Once during the week Father Doyle 
gives a briof se�mon touching on ques­
tions of in torost to the students, and 
on Thur.sdey in addition to tho rogular 
proe;ram, the Stations of tho Cross are 
recited. 
These servicos, conducted at such 
an opportuno time, in the Main buildinr. 
of thu co]lo('3, may be v0ry co�v� �; 
att.l.ndl,d c.:.nci for this riJD.SQU.--th:ay a:re
q..ii te l,JO:'.>ul:U: with tl-i·e- student body• 
'I'hat tl1e 3tudents anpreci'lte wha.t 
is being donf" for them goes without say­
j ng and it io 011J:--ho"Pe that they realize 
the impor�� 'e,f these d evotional exer­
cises in tho dovelopmont of a sound 
Catholic Faith. 
••• 
HEALTH FILM AND LECTURE 
A film und locturo on Tuberculosis 
wore given in the social room on Monday 
afternoon, March 6, 1938, by courtesy of 
the fl.axion County Tuborculosis and sho\',­
ed the methods of curing this disease, 
among them a process called pneumo-thcrax • 
Aftor tho picturo many questions 
concernil1l7 the film and lecture were ask­
ed by the students and wore very satis­
factorily answored by the speaker. 
